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Participez-vous à l’accueil ?
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage.
100 %
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes 100% des magasiniers en Rhône-Alpes participent à l’accueil, parmi eux, 50% assurent l’accueil en anglais.
Participez-vous au renseignement ?
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage.
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes 99% des magasiniers en Rhône-Alpes participent au renseignement, parmi eux, 53% aident à repérer des sources fiables.
Participez-vous à l’activité de 
formation ?
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage.
56 %
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes 56% des magasiniers en Rhône-Alpes participent à la formation, parmi eux, 4% établissent les plannings de formation.
Participez-vous au signalement des 
collections dans le SIGB?
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage.
50 % dans le SIGB
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes 50% des magasiniers en Rhône-Alpes participent au signalement dans le SIGB, parmi eux, 56% complètent les notices.
Participez-vous au signalement des 
collections ?
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage.
26% dans le Sudoc
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes 26% des magasiniers en Rhône-Alpes participent au signalement dans le Sudoc, parmi eux, 62% complètent les notices.
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Participez-vous à l’accueil ? 89 %
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
89% des agents B en Rhône-Alpes participent à l’accueil, parmi eux, 42% établissent les statistiques.
Participez-vous au renseignement ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
97 %
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
97% des agents B en Rhône-Alpes participent au renseignement, parmi eux, 42% établissent les statistiques.
Participez-vous à la formation des 
usagers ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
68 %
68% des agents B en Rhône-Alpes participent à la formation des usagers, parmi eux, 22% construisent les plannings de formation.
Formation des usagers suite
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
Assurez-vous des activités de 
coordination ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
49 %
49% des agents B en Rhône-Alpes assurent des activités de coordination, parmi eux, 93% garantissent la qualité des activités.
Participez-vous à la gestion des 
collections ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
64 %
64% des agents B en Rhône-Alpes participent à la gestion des collections, parmi eux, 32% coordonnent les acquistions.
Gestion des collections suite
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
Assurez-vous des activités de 
management hiérarchique ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
22 %
22% des agents B en Rhône-Alpes assurent des activités de management hiérarchique,
parmi eux, 92% garantissent la qualité des activités.
Participez-vous à la communication ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
46 %
46% des agents B en Rhône-Alpes participent à la communication, parmi eux, 8% animent une communauté d’usagers.
Communication suite
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont 
exprimés en pourcentage
Participez-vous aux archives ouvertes ?
Résultat national
Résultat en Rhône-Alpes
Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage
13 %
13% des agents B en Rhône-Alpes participent aux archives ouvertes, parmi eux, 73% les valorisent.
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CONCLUSION
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Activités nouvelles et usuelles
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Traduction : 91% des personnels ayant répondu à l’enquête équipent les collections
Traduction : 20% des personnels ayant répondu à l’enquête vérifient les notices dans le Sudoc
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Traduction : 89% des personnels ayant répondu à l’enquête participent à l’accueil
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Traduction : 49% des personnels ayant répondu à l’enquête assurent des activités de coordination
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Traduction : 94% des personnels ayant répondu à l’enquête assurent du renseignement de niveau 2
Réalité professionnelle 
en Rhône-Alpes
Traduction : 35% des personnels ayant répondu à l’enquête rédigent des contenus de communication
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